



radsko vijeæe Grada Dubrovnika 
usvojilo je 3. kolovoza 2009. 
Strategiju jedinstvene politike 
za osobe s invaliditetom Grada 
Dubrovnika za razdoblje od 2009. do 
je savjetodavna radionica u svrhu 
utvrðivanja prioriteta i izrade nove strate-
gije jedinstvene politike za osobe s inva-
liditetom Grada Dubrovnika za razdoblje 
od 2015. do 2020. Svrha radionice bila 
je savjetovanje s kljuènim dionicima 
politike za osobe s invaliditetom Grada 
Dubrovnika o prioritetima nove strategije.
Gradsko vijeæe Grada Dubrovnika 13. 
listopada 2015. godine usvojilo je 
Strategiju izjednaèavanja moguænosti 
za osobe s invaliditetom za razdoblje 
od 2015. do 2020. te je imenovan 
novi saziv Povjerenstva za osobe 
s invaliditetom Grada Dubrovnika i 
donesen Operativni plan provedbe mjera 
i aktivnosti za 2016.  i 2017. godinu. 
Prioritetna su podruèja utvrðena 
Strategijom odgoj i obrazovanje, 
zapošljavanje, socijalno ukljuèivanje 
s naglaskom na socijalne usluge, 
partnerstvo s organizacijama civilnog 
društva i pristupaènost i prijevoz.
Grad Dubrovnik veæ  devetu  škol-
sku godinu zaredom provodi projekt 
Pomoænici u nastavi u osnovnim škol-
ama, koji je osmišljen tako da osigu-
rava podršku uèenicima  s posebnim 
obrazovnim potrebama, roditeljima 
uèenika te uèiteljima i nastavnicima tih 
uèenika. Projekt se provodio u suradnji s 
Idem. Od školske 
2014./2015. godine projekt se provodi 
u svih šest osnovnih škola na podruèju 
Grada Dubrovnika. Sva potrebna sredstva 
osiguravala su se u gradskom proraèunu. 
iz fondova Europske unije (Europski soci-
jalni fond), a u školskoj 2017./18. godini 
u projekt je ukljuèeno 32 uèenika te svaki 
uèenik ima svog pomoænika. Ukupna 
vrijednost projekta je 1.321.913 kuna.
Od 2012. godine Grad Dubrovnik 
samostalno provodi projekt Pomagaèi 
u vrtiæima za djecu s teškoæama u raz-
voju. U pedagoškoj 2017./18. godini 
u Djeèjim vrtiæima Dubrovnik u projekt 
je ukljuèeno 19 djece s teškoæama u 
razvoju za koje skrbi 10 pomagaèa. 
Za ovaj je projekt u gradskom pro-
raèunu osigurano 366.000 kuna.
U 2017. godini zaposleno je 27 osoba 
s invaliditetom s podruèja Grada 
Dubrovnika, od èega tri osobe s 
Suradnja gradske uprave i 
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kombiniranim smetnjama, tri osobe 
s kroniènim bolestima, èetiri osobe s 
mentalnom retardacijom, tri osobe 
ošteæena sluha, jedna osoba ošteæenog 
vida te trinaest osoba s tjelesnim inva-
liditetom. Koncem 2017. godine na 
podruèju Grada Dubrovnika bilo je 38 
nezaposlenih osoba s invaliditetom.
Meðu socijalnim uslugama za osobe s 
invaliditetom valja istaknuti ranu inter-
venciju odnosno usluge polivalentnog 
struènog tima, edukaciju struènjaka 
i senzornu  integraciju, èiji je nositelj 
udruga Dubrovnik - zdravi grad, a u 
projekt je ukljuèeno 123 djece, 160 
roditelja i 160 struènjaka, osobni asistenti 
-
iteta, pomoæ u vlastitom domu za 11 
korisnika, struèna podrška za osobe s 
intelektualnim teškoæama, psihosocijalna 
rehabilitacija u vlastitom domu za 15 
korisnika, -
jenju osoba s intelektualnim teškoæama, 
radionice radno-okupacijskih aktivnosti i 
kreativno-rekreacijske radionice te druge 
potrebne izvaninstitucionalne usluge 
za 15 korisnika, dnevni i poludnevni 
boravak i rehabilitacija za djecu i odrasle 
osobe s invaliditetom, dva dnevna i 
jedan poludnevni boravak za osobe s 
invaliditetom za ukupno 43 korisnika, 
rehabilitacijsko-radni program za djecu s 
Downovim sindromom, individualni rad, 
likovne radionice i zajednièke radionice 
djece i roditelja za 18 djece i 31 roditelja, 
projekt Sigurno do odredišta, usluga 
prijevoza za djecu i roditelje s teškoæama 
u razvoju za 40 korisnika, psihosocijalna 
pomoæ i savjetovanje,  teèaj znakovnog 
jezika za roditelje gluhe i nagluhe djece 
za 363 korisnika, program psihosocijalne 
skrbi za slijepe osobe za 162 korisnika, 
psihosocijalna podrška osobama 
oboljelim od multiple skleroze za 55 
korisnika te radionica za izradu papir-
natih vreæica, radna terapija za osobe s 
intelektualnim teškoæama za 6 korisnika.
Grad Dubrovnik razvija partnerstvo 
s organizacijama civilnog društva, a 
programi i projekti udruga osoba s 
invaliditetom i djece s teškoæama u 
je znaèajan rast ukupnih sredstava za 
kn u 2013., preko 788.818,42 kn u 
2014., 800.000 kn u 2015. i 810.850 kn 
u 2106. do 953.357 kn u 2017. godini. 
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Pristupaènost i prijevoz ostvaruju se 
pomoæu specijaliziranog vozila za prije-
voz osoba s invaliditetom, koje je nabavio 
Grad Dubrovnik i snosi sve troškove prije-
voza putem svog društva za javni gradski 
prijevoz (Libertas d.o.o.). Ovu uslugu 
trenutno koristi 66 osoba s invaliditetom, 
a transporter za osobe s invaliditetom u 
povijesnoj gradskoj jezgri u funkciji je veæ 
desetak godina jer je Grad Dubrovnik 
nabavio transporter koji olakšava pristup 
brojnim sakralnim i javnim objektima 
u povijesnoj jezgri, a besplatno je dos-
tupan svim osobama s invaliditetom s 
podruèja Grada Dubrovnika, ali i svim 
gostima i posjetiteljima koji su osobe s 
invaliditetom. Od prošle godine Grad je 
nabavio novi transporter s ugraðenim 
invalidskim kolicima, što bitno olakšava 
njegovo korištenje. Tu su i dizala za osobe 
 
(Copacabana, Solitudo, Zaton), a Grad 
te izradu prateæe infrastrukture (prilazi, 
parkirališna mjesta, tuševi, mjesta za 
servisiranje, kao i popravke i otklanjanje 
šteta. U funkciji je i dizalo za osobe s 
invaliditetom na gradskom plivaèkom i 
vaterpolskom bazenu koji omoguæava 
bavljenje sportom i rekreacijom djeci 
s teškoæama u razvoju i odraslim oso-
bama s invaliditetom. Autobusi javnog 
gradskog prijevoza prilagoðeni su oso-
bama s invaliditetom, a u kompleksu 
Lazareti postoji pokretna rampa za osobe 
s invaliditetom, gdje djeluju kulturne, 
humanitarne i druge ustanove i udruge 
civilnog  društva te se odvijaju brojni 
projekti i manifestacije, a pokretna 
rampa omoguæava pristupaènost oso-
bama s invaliditetom pri svim stalnim i 
povremenim projektima koji se u tom 
kompleksu odvijaju. Poseban prije-
voz štiæenika Zavoda za rehabilitaciju 
Josipovac postoji kao nadstandard 
jer se osiguravaju sredstva za prijevoz 
osoba s invaliditetom koje su na polud-
nevnom, dnevnom ili stacionarnom 
smještaju u Zavodu. Konaèno, rampa 
za osobe s invaliditetom ugraðena je na 
ulazu u Upravni odjel za obrazovanje, 
sport, socijalnu skrb i civilno društvo.
Strategija jedinstvene politike za osobe 
s invaliditetom Grada Dubrovnika za 
razdoblje od 2009.do 2013. godine 
realizirana je u potpunosti, a Grad 
Dubrovnik donio je novu Strategiju 
za izjednaèavanje moguænosti osoba 
s invaliditetom na podruèju Grada 
Dubrovnika za razdoblje od 2015. do 
2020. i Operativni plan provedbe mjera 
i aktivnosti za 2016.  i 2017. godinu. 
Grad Dubrovnik osnovao je Povjerenstvo 
za osobe s invaliditetom sastavljeno 
od predstavnika ustanova i udruga 
koje skrbe o toj populaciji, a koje 
raspravlja i daje mišljenja i prijed-
loge o svim pitanjima koja se tièu 
Grad Dubrovnik partner je udrugama 
osoba s invaliditetom i djece s teškoæama 
u razvoju, znaèajno podupiruæi djelovanje 
Grad Dubrovnik u svom proraèunu osig-
urava znatna sredstva za realizaciju mjera 
Strategije za izjednaèavanje moguænosti 
osoba s invaliditetom na podruèju Grada 
Dubrovnika, a iznos ukupnih sredstava 
za ovu namjenu znatno je porastao u 
zadnje tri godine, od 3.976.855,20 kuna 
2015., preko 4.285.170,70 kuna 2016. 
do 4.771.722,11 kuna 2017. godine.
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